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CV. Treant Skateshop adalah perusahaan yang menjual berbagai jenis keperluan para skateboarder seperti
Kaos, Jaket, Baju, dan  Sepatu. Dalam memberikan layanan terhadap pengunjung atau calon pembeli CV.
Treant Skateshop menyediakan informasi tentang harga dan spesifikasi barang, namun untuk mendapatkan
informasi tersebut pengunjung atau calon pembeli harus datang langsung ke CV. Treant Skateshop ataupun
menanyakan informasi tersebut lewat telepon. Dalam proses pencatatannya, perusahaan ini masih
menggunakan sistem pencatatan manual sehingga sering terjadi kesalahan seperti kesalahan catat,
kesalahan hitung dan lain sebagainya. Untuk merancang sistem informasi transaksi penjualan, format
database yang digunakan adalah MySQL. Sedangkan program aplikasi di kembangkan dengan
menggunakan bahasa pemrograman PHP (Personal home page tools). Hasil perancangan sistem ini akan
memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan di antaranya sistem pencatatan transaksi penerimaan
dan pengeluaran kas menjadi lebih mudah dan efisien karena data yang diinput telah bersifat elektronik. 
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CV. Treant Skateshop is a company that sells various types of purposes such as the skateboarder T-shirt,
jacket, shirt, and shoes. In providing services to visitors or potential buyers CV. Treant Skateshop provide
information about the price and specifications of the goods, but to obtain the information the visitor or
prospective buyer must come directly to CV. Treant Skateshop or ask for such information over the phone. In
the registration process, the company is still using manual recording system so that common errors such as
log, miscalculation and so forth. To design information systems sales transactions, database format used is
MySQL. While the application programs developed using the programming language PHP (personal home
page tools). The result of this system design will provide several benefits to the company of which a system
for recording cash receipts and payments transactions become easier and more efficient because the data
inputted been purely electronic.
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